



















































































































































（ － ）f p# ，（σとμは定
数）
おわりに
大学における楽しみの１つ「研究」があり
ます。次ページからは，本学科の研究につい
て，ユニークな講師陣が各自の研究紹介をし
てくれています。読者の方に「この先生のも
とで研究してみたい」というワクワク感が湧
き上がることを期待しつつ本稿の結びます。
